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В сборник вошли научные работы участников международной студенческой 
конференции «Финансовая экономика: актуальные вопросы развития», 
состоявшейся 15 ноября 2018 года. В конференции приняли участие 
представители КНР и Республики Беларусь, а также различных регионов 
Российской Федерации. 
Опубликованные в сборнике научные работы раскрывают актуальные 
теоретические и практические аспекты развития финансовой, налоговой и 
кредитной системы на современном этапе. 
Материалы сборника адресованы студентам, преподавателям и научным 
работникам, а также широкому кругу читателей, интересующихся 
современными проблемами финансов и кредитов. 
Статьи печатаются в авторской редакции. Авторы опубликованных статей 
несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, 
статистических данных и иных сведений, расчётов, а также за то, что статьи не 
содержат данных, не подлежащих отрытой публикации. Точка зрения 
редакционной коллегии может не совпадать с мнением авторов статей. 
Все опубликованные в сборнике статьи прошли проверку уровня 
оригинальности в системе «РУКОНТЕКСТ». Уровень оригинальности статей 
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Развитие электронного банкинга в Республике Беларусь 
 
В связи со стремительным развитием информационных технологий наиболее 
перспективным направлением развития банковского сектора в современных 
условиях является формирование системы электронного банкинга.  
Электронный банкинг представляет собой возможность предоставления 
розничных и незначительных по объему банковских продуктов и услуг через 
электронные банковские каналы, а также значительных по объему электронных 
платежей и других оптовых банковских услуг электронным способом [1]. 
Электронный банкинг современных банков Республики Беларусь включает: 
 систему "Интернет-банкинг" – управление текущим банковским карт-
счетом пользователя – физического лица, а также осуществление широкого 
спектра банковских операций посредством персонального компьютера; 
 систему "Клиент-банк", позволяющей юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям получать комплексное дистанционное 
банковское обслуживание, осуществлять электронный документооборот с 
помощью установленного специального программного обеспечения; 
 мобильный банкинг — представляет собой мобильную версию системы 
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"Интернет-банкинг" для физических лиц, а также системы "Клиент-банк" для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 SMS-банкинг — осуществление операций с помощью SMS-сообщений; 
 терминальный банкинг — совершение платежей посредством терминалов 
самообслуживания (банкоматы, платежные терминалы самообслуживания, m-
POS, информационные киоски (инфокиоски); 
 телефонный банкинг — осуществление узкого перечня банковских 
операций с помощью телефона путем тонального набора номера; 
 USSD-банкинг — проведение операций путем USSD-запросов; 
 ТВ-банкинг — осуществление банковских операций с использованием 
интерактивного телевидения "ZALA" РУП "Белтелеком". 
Рынок электронного банкинга в Республике Беларусь представлен 
совокупностью дистанционных банковских услуг, предоставляемых физическим 
и юридическим лицам. 
Количество пользователей – физических лиц системы электронного банкинга 
в Республике Беларусь по состоянию на 01.10.2015 г. составило 4,63 млн чел. По 
состоянию на 01.04.2016 г. данный показатель вырос на 17,28%. По состоянию 
на 01.01.2017 г. прирост количества пользователей – физических лиц системы 





Рисунок 1 — Динамика количества пользователей – физических лиц  
системами электронного банкинга в Республике Беларусь  
за период 01.10.2015-01.01.2017 гг., млн чел. 
Примечание: составлено авторами на основе [2, с. 15] 
 
По состоянию на 01.10.2015 г. наиболее используемой дистанционной 
услугой клиентами – физическими лицами являлась система "Интернет-банкинг" 
(доля пользователей- 55,63%). По состоянию на 01.04.2016 г. доля пользователей 
– физических лиц системы "Интернет-банкинг" и Мобильным банкингом 
выросла на 2,8 п.п. и на 8,15 п.п. соответственно, в то время как, доля 
пользователей – физических лиц SMS-банкингом снизилась на 15,45 п.п. По 
состоянию на 01.01.2017 г. доля пользователей – физических лиц системой 
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"Интернет-банкинг" и Мобильным банкингом выросла на 1,04 п.п. и на 27,16 
п.п. соответственно, а SMS-банкинга снизилась на 12,15 п.п. (рисунок 2). 
 
 
Рисунок 2 — Динамика количества пользователей – физических лиц системами 
электронного банкинга в разрезе подсистем в Республике Беларусь за период 
01.10.2015-01.01.2017 гг., % 
Примечание: составлено авторами на основе [2, с. 15] 
 
По состоянию на 01.10.2015 г. количество пользователей – юридических лиц 
системы электронного банкинга в Республике Беларусь составило 313,1 тыс. 
субъектов. По состоянию на 01.04.2016 г. данный показатель вырос на 2,91%. По 
состоянию на 01.01.2017 г. прирост количества пользователей – юридических 
лиц системы электронного банкинга составил 13,66% (рисунок 3).  
 
 
Рисунок 3 — Динамика количества пользователей – юридических лиц  
системами электронного банкинга в Республике Беларусь  
за период 01.10.2015-01.01.2017 гг., тыс. лиц 
Примечание: составлено авторами на основании [2, с. 15] 
 
По состоянию на 01.10.2015 г. у клиентов – юридических  лиц наиболее 
используемой системой электронного банкинга являлась система "Клиент-банк" 
(70,71%), также наблюдалась высокая доля пользователей системы "Интернет-
банкинг" (23,06%). По состоянию на 01.04.2016 г. доля количества 
пользователей системы "Клиент-банк" снизилась на 5,7 п.п., также снизилась и 
доля клиентов, использующих SMS-банкинг на 4,93 п.п. Удельный вес клиентов, 
использующих систему "Интернет-банкинг" и Мобильный банкинг, вырос на 
15,22 п.п. и на 21,14 п.п. соответственно. По состоянию на 01.01.2017 г. доля 
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п.п., в то время как доля пользователей системы "Интернет-банкинг" выросла на 
14,49 п.п. В анализируемом периоде доля клиентов, использующих Мобильный 
банкинг, выросла более чем в 3 раза. Тенденция сокращения доли пользователей 
SMS-банкинга сохранилась, снизившись на 22,96 п.п. (рисунок 4). 
 
 
Рисунок 4 — Динамика доли количества пользователей – юридических лиц 
системами электронного банкинга в разрезе подсистем в Республике Беларусь за 
период 01.10.2015-01.01.2017 гг., % 
Примечание: составлено авторами на основании [2, с. 15] 
 
Выявленное за период 01.10.2015–01.01.2017 гг. увеличение количества 
пользователей – физических лиц системой "Интернет-банкинг" на 37,5% и 
пользователей – юридических лиц на 54,29% связано с проведением 
Национальнымбанком мероприятий стимулирующего характерапо увеличению 
доли клиентов, активно использующих электронный банкинг. В анализируемом 
периоде  наблюдалось существенное увеличение количества пользователей 
Мобильным банкингом: у физических лиц — на 82,09%, а у юридических лиц — 
в 4,5 раза. Выявленный рост обусловлен возможностью передачи данных с 
помощью сотовых операторов на основе мобильных устройств. Несмотря на 
ежегодный рост количества пользователей, электронный банкингимеет ряд 
недостатков, приводящих к замедлению развития цифровых банковских услуг: 
 снижение количества пользователей – юридических лиц системы "Клиент-
Банк" в связи с наличием ежемесячной абонентской платой и сложностью в 
изучении функциональных возможностей системы; 
 сокращение количества пользователей услугой "SMS-банкинг» в 
результатеограниченного перечня услуг и низкой защищенности пользователя. 



























o расширять использование инструментов омникальности для быстрого 
обслуживания клиентов, позволяющих одновременно использовать несколько 
каналов удаленного доступа; 
o повышать качественный уровень предоставления услуг посредством 
системы электронного банкинга путем постоянного мониторинга качества 
обслуживания, самого продукта, а также модели бизнес-процессов; 
o внедрять бесконтактные технологии платежей, используя бесконтактные 
банковские платежные карточки, мобильные NFS платежи, QR-коды. 
Таким образом, развитие системы электронного банкинга в Республике 
Беларусь позволит банкам осуществлять дифференцированное обслуживание 
клиентов в зависимости от их личных предпочтений.  
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Развитие майнинга в Приамурье 
 
Цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь и изменили подходы ко 
многим традиционным вещам, и деньги не являются исключением. Появились 
различные виртуальные валюты, называемые также криптовалютами. Самыми 
распространенными криптовалютами является Bitcoin, Ripple, Ethereum, 
Dogecoin, Litecoin и другие. Деятельность по поддержанию распределенной 
платформы и созданию новых блоков с возможностью получить вознаграждение 
в форме новых единиц и комиссионных сборов в различных криптовалютах 
называется майнингом [7]. Проанализируем прибыльность создания майнинг 
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